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M
anyem
on
h
ad
co
ax
ed
the
child
indoors,
and
m
ade
h
er
eat
.She
appeared
to
be
about
eleven
years
old,intelli-
gent,
and
pathetically
docile.
H
er
n
am
e
w
as
Iné,
w
hich
m
ean
s
”springing
rice;”
and
her
frail
slim
ness
m
ade
the
n
am
e
seem
appropriate.
W
hen
she
b
egan,
u
nder
M
anyem
on’s
g
entle
persuasion,to
tellher
story,I
anticipated
so
m
ething
queer
from
the
acco
m
panying
change
in
her
v
oice.
She
spoke
in
a
high
thin
sw
eet
tone,
p
erfectly
ev
en
,–
a
tone
changeless
and
???????
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chanting
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o
v
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thin
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erfectly
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a
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n
e
changeless
and
u
n
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o
v
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It
w
as
the
forty-ninth
d
ay
after
m
other’s
death,–the
day
the
Soulleaves
the
house;–and
brother
spoke
as
if
m
other
w
as
calling
him
:–’Y
es,
m
other,yes!–in
a
little
w
hile
I
shall
co
m
e!’
Then
he
told
u
s
that
m
other
w
as
pulling
him
by
the
sleeve.H
e
w
o
uld
point
w
ith
his
h
and
and
call
to
u
s:–
’There
she
is!–there!–do
you
n
ot
see
h
er?’
W
e
w
o
uld
tell
him
that
w
e
co
uld
n
ot
see
anything.Then
he
w
o
uld
say,
’A
h!
you
did
n
otlook
quick
en
o
ugh:
she
is
hiding
n
o
w
;–
she
h
as
gone
dow
n
u
nder
the
floor-m
ats.’
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hen
the
su
n
w
entdow
n,he
died.”
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“So
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g
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e
w
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m
ade,–butit
w
as
n
ot
a
ningyô-no-haka;–and
that
w
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the
end
of
o
u
r
house.”
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a
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A
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g
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Father
and
m
other
did
w
ell:
m
other
m
ade
ev
en
m
o
re
m
o
n
ey
than
father.W
e
had
good
clothes
and
good
food;
and
w
e
n
ev
er
had
any
real
so
rro
w
u
ntilfather
fell
sick. ????????????????????????????
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H
e
w
as
v
ery
skillfulin
his
business,
and
h
ad
m
any
friends:
therefore
he
co
uld
m
aintain
u
s.
H
e
m
ade
thirteen
yen
the
first
m
o
nth;–thatis
v
ery
good
for
a
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M
y
brother
said
they
w
ere
right;buthe
put
offdoing
w
hat
they
told
him
. ????????
?? ???? ??? ??
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M
y
brother
w
as
nineteen
years
old.H
e
h
ad
finished
his
apprenticeshipju
stb
efore
father
died:
w
e
thought
that
w
as
like
the
pity
of
the
gods
for
u
s.H
e
had
b
eco
m
e
the
h
ead
of
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O
nce
m
o
re
he
felt
the
light
touch
of
his
m
other’s
hand
guiding
his
little
steps
to
the
place
of
m
o
rning
w
o
rship,
before
the
household
shrine,before
the
tablets
of
the
an
cestors;
and
the
lips
of
the
m
an
m
u
rm
u
red
again,
w
ith
sud-
den
n
ew
-found
m
eaning,the
sim
ple
prayer
of
the
?
??
child.
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o
n
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o
w
n
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w
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w
s
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him
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H
e
w
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u
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p
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A
ll
at
o
n
ce
Ibecom
e
aw
are
of
a
child
standing
before
m
e,
a
v
ery
young
girl
w
ho
lo
oks
up
w
o
nderingly
at
m
y
face;
so
lighther
approach
that
thejoy
of
the
birds
and
w
hispering
of
the
leaves
quite
drow
ned
the
soft
so
u
nd
ofher
feet.H
er
ragged
g
arb
is
Japanese;butherg
aze,herlo
o
se
fairh
air,
are
n
ot
ofN
ippon
o
nly;
the
ghost
of
an
other
race
–perhaps
m
y
o
w
n
–
-w
atches
m
e
through
her
flow
er-blue
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